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Ilustraciones de tapa 
 
Imagen del Museo de La Plata durante la nevada del 22 de junio de 1918. 
 
Vista lateral de uno de los tigres dientes de sable junto a la escalinata del Museo de La Plata. 
 
Panorámica de la escalinata y fachada del Museo de La Plata 
 
















El Programa para el estudio y uso sustentable de la Biota Austral (Probiota), como 
un modesto homenaje, rescata  a cuarenta y cinco años de su publicación la iconografía 
ictiológica de la obra Recursos Acuáticos Vivos incluída en la Serie Evaluación de los 
Recursos Naturales de la Argentina y editada por el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) en 1963.  
Para la ejecución de esta obra el CFI contrató  a los doctores Tomás L. Marini y 
Rogelio B. López ; las ilustraciones de peces que se incluyen fueron preparadas por la 
Profesora Claudina Abella de López. 
Este es otro paso dirigido a la consolidación de nuestra disciplina, ya que 
manteniendo siempre el recuerdo vivo del pasado lograremos afianzar el presente, lo 
que nos permitirá planificar con fundamentos nuestro futuro. 
Hugo L. López 






































RECURSOS DE LAS AGUAS MARINAS 
 
PECES MARINOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 








